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THE ECONOMIC JOURNAL. (VoJ. XLVIII， No. "9"， Sepf. I938.) 
Scope and Method of Economic:s; R. F. Harrod. 
The Movement of Real and Money Wage Rates; J. T. Dunlo，ρ. 
Determination o:f the Multiplier from National Tncome Statistics; Colin 
C!ark. 
The PoJicy of Government Storage of Food.Stuffs and :Raw Materials; ]. M. 
Keynes 
The National Economy of Germany; T. Balogh. 
BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXLVI， No・ 1，134"S-ept. I938.) 
The Progress of Banking in Great Britain and Ireland during 1937. 
No Evidence of a Cycle in Tracle Conditions; A. H:. Gibson. 
Assets Structure of Joint Stock Banking 
Cheap Money'一一ItsAdvantages and Disadvanta呂田 ，John Brunton. 
E米利加合衆園
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. (Vol. xxvnI， No・:]， Sept. 1938.) 
ConSl1mer Goods Financing and Investment Fluctuatio[ls ; Nor問anJ. Silberling 
Revenue Act of 1938; Roy G. Blakey and Gladys C. Rlakの叫
Competition in the Rubber.Tire Industry; Lloyd G. Reynolds 
Investment and Costs of Production; L. M. Laeh剛 'l'f'ln
“Monetary" Conditions of Economic Stability; Wolter Egle. 
Relation of Commodities in Demand; E. E. Le叩15.
Study in Business Mortality; R. G. and A. R. Huichinson and Mabel ^厄即
comer. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XLIV， No. 2， Sept. 1938.) 
Reflections on Cornmunication and Culture; Robert li:" Par，~ 
The Sociological Place of Law; N. S. Ti例。sheff.目
The Folkway of A.rt: An Analysis of出eSocial Theories of Art; John H 
Mueller 
The Psychology of Clothes; Ermf HaYTf日.
The DifferentiaI True Rates of Growth of the 可VVhi-I:f> Population in the 
United St武田 andTheir Probable Effects on the General Growth of 
the Population; Bernard D.λ，"aゆtnos.
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(58) 
Social Medicine as a Field for Social Research; Miclwel M. Da四s.
The Study of Senescence: Psychiatric al1d Sociological Aspects; George 
Lawton. 
THIE BANlmRS MAOAZINE. (Vol. CXXXVIT， No. 3， Sept. '938.) 
Editorial COfil.ment: lVlexican“ExpropI'iati.on ". 
Are Personal Loan Departments Profitabl，? Wimam G. Sutcli/fe. 
The Decline of Thrift; George K. McCabe. 
Finding: New Sources for Business; Hen門 F.Koller. 
Defense Plus 0任ensein Public Relatiom:;; Geor，ge W. Geuder. 
Taxation of American Investments and Business in Great Britain; Frederick 
研r.Eisner. 
Should the Government Take Over Investrnent Banking? A. Philip Woo{舟on.
Current Economic Trends; Dudley F~ Pl'gru例ー
Some Thoughts on Commercial Bank Lnan Policy; George 1I. Greenwood. 
Should the Bank Auditor or ComptroUe" Be Qualitied to Appraise Loans 
and Investments? Z. G. Fenner. 
What the Bank Exarnination Must Acco.mp1ish; Maγshall R. Diggs. 
Investment and Finance; Oscar Lasdon. 
THE JODRNAL OF ACCODNTANCY. (Vo]. 6九 No・4，Oct. 1938.) 
Some Comments 00 Surp1us Account; Sωnu2lλBoard. 
Proposed Changes in the Federal Revenue Law; A閉ert叩 nInstitute 01 
Accountants Co問問iteon Federal 1~(ixlσtion. 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATlST1CAL AS:SOCIATION. 
(Vol. 33， No. 203， Sept. 1938.) 
How to Study the Social Aspects of the Depression; Edwin B. Wilson. 
The x'.Test of Signi五cance;Thornton C. .Fry~ 
Some Di伍cultiesof Interpretation in the Chi.Square Test; Joseph Berkson. 
Further Interpretations of the Chi.Square Test;， Burton 1I. Cam，企.
Some Thoughts on Curve Fitting and 1:I:.e Chi. Test; W. Edwards Deming. 
Punched Card Technique for the Corredi.on of Bi"s in Sampling; C. W. 
Vickery. 
The Problem of the Stock Price IndexNumber; Francis McInlyre 
Problems in the Measurement of PhY8ical Volume of Output; Solo押目η
Fabricant. 
THE REVIEW OF JICONOMIC STATISTII(，S< (Vol. xx， No. 3， Aug. 1938.) 
The Downtur口。f19<17; Su附，
Notes on Recent Bu田sin珂es蝿由Cycle Lit恒er日atu，包町i市訓r目閃c正ω~; Ht側 JardS. ElIis. 
A Selected Bibliography of the Literature on Emnomic Fluctuations， 1935ー
19品7;R. A. Gordon. 
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(59) 
Retail Sails and Labor Income; Frederick C. Du'ks. 
New Considerations on the Distribution of Incon門"'"and Ithe “Propensity to 
Consume" (Partly in YIψlr臼 Mr.Dirks); Hm目 Slaehle.
Review of the Second Quarter of 1938; W. L. Crum and Dorothy Wescott. 
濁 漣
D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg・3'，Ht・9，Sepl. :1938.) 
Nachruf fur Prof. Dr. Georg Obst. 
Die Finanzwirtschaft der Unternehmungen unter den Einflussen der Markt・
ordnung; F，円tzWilhelm Hardach. 
Wirtschaftlichkeitskennziffern; Artur Richter. 
Grundfragen der Kalkulation im羽TarenhandelII; ]oachim Tiburtius. 
Stilliegende Anlagen und Stillegungskosten im ]ahresabschluss der Aktien. 
geseIIschaft; Kurl Malhews 
Die Mindestbuchfuhrungsvorschriften fur das amblllante Gewerbe; H. 
Mauve 
Die G. m. b. H. in der Statistik IV; H. Mauue. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ~:ENTRALBLATT. (Jg・:;0，Ht. 5-6， 1938.) 
Statistische Erfas"ung der Heimarbeit; ]ohannes Aduller. 
Uber statistische Erhebung mit aufzusunlInierend日 1Grossen (Fo的 elzung);
Fried:打'chRus<lm. 
JAHIIBUCHEII lf'VR NATIONALOKONOMIE UND STAT'ISTIK. 
(Bd. 148， 1王t.3， Sept. 1938.) 
Die Korporative Wirlscfw，β 
Die revol utionare Kraft der faschistischen Korporation; G:iuseJゆeBotlai. 
Philosophische Grundkgung der Korporati ven Wirtschaft; G昨日 A百as.
Das Korporative Systenl als Ergebnis eines evolutorischen Prozesses; G. 
Mas白.
Die Grundsatze des Korporativismus im Verhaltnu'， :?urIL Individua1ismus; 
G. de Francisa Gerbino~ 
Natur und Elemente des Korporati.vsystems; Giuse，ρ'1" U go PaPi. 
Die Struktur der Korporativen Wirtschaft; Ma町'o.Fanno.
Die Korporative Organisation der Produktion; A. Se'~lJieri. 
Der Kollektivertrag in Italien uncl seine wirtschaftliche und soziale Bedeu. 
tung; Ago，抑制 Lanzulo.
Die Wahrungspolitik im Staate mit korporativer Wirt"chaft; G，即 Borgatta.




(Bd. 148， Ht. 4， Okt. 1938.) 
Grundzuge einer Theorie der maximale，n direkten Mittelverwendung; Kurt 
Sting. 
Die Produktivitat und ihre Messung; lr.'ri'cd円chBehrens. 
Das Mineralol in der deutschen Volks. und Wehrwirtschaft; Karl KJister. 
Zur neuen amerikanischen Agrargesetzgebung. (Bis zum Agricultural Adjust. 
ment Act vom 16. Febr. 1938); H.山間五干uger.
VIERTELJAHRSCHRlFT FUR SOUAI... IJNn WIR'rSCHAFTSGESCHICHTE. 
(Bd. 31， Ht. 2， 1938.) 
Der G>ralverkehr in den oberitalienisch町 1Ilnd den deutschen Handelszentren 
bis zum ausgehenden Mittelalter; E刑町!uelHugo Vogel. 
Die grossen Balkanmessen in der Tiirkenzeit; A，.no Mehlan 
Eibenholzmonopole des 16. Jahrhunderts in Bayern; Edgar Krausen. 
Wt:LTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Bd.. 48， Ht. 2， Sept. 1938.) 
Die Abhangigkeit des Preisniveaus von cJer Geldmenge. Eine methodolo-
gische Studie; Be吋randNogaro. 
Budgetausgleich und Konjl1nkturverlal1f; Ca悶 tenWelinder. 
Mihail Manoilesco und die klassische A llssenhandelstheorie; Carl Brinι 
mann. 
Wirtschaftliche Rechtiertigung des ZollscJ江Ltzes:つ Zu Manoilescos Zolltheorie ; 
Otfi門edFrohlich. 
Die treibende Krafte der wirtschaftlichen Strukturwandlungen in Jugosla. 
wien; 0110 von Franges. 
Die Versorgung Japans mit Indust口町oh日to.fen;Genpachiro Konno 
Die wi'rtschaftlichen llnd politische:1 PrDbleme des Sowjetukraine; Bo門 S
Ischboldin. 
ZEITSCHRIFT FOR DIE GESAMTE VEIIISICHERUl~GSWISSEl'lSCHAFT. 
(Bd. 38， Ht. 3， Okt. 19，8.) 
Krankenversicherung auf neuer Rechtsgrundla貯 0110Hagen. 
Von der makrophysikalischen Au百as~;ung des Sterbegeschehens zur quan-
tentheoretischen Au百assung;Hein1'ich Bra~州
Kalkulationsgrundlage:r主 inder Hagenversicherung; Leo Neu刑 an12.
Der IIL Internationale Kongress der Sozialversicherungsfachleute in Wien. 
18. bis 22. Mai 1928; Wilhelm Goea. 
Die Gestaltung der osterreichischen Vel.tragsversicherung in den letzten 
Jahren; Siegj閉山，1M. von Radda. 
Die Entwicklung des Versicherungsrechts in Italien; Anligono Do叩 ti.
XIL Welttagung fur Versicherungswiss印刷laft:(Internationaler Aktuarkon-
gress) in Luzern 1940. 
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ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCHE FORSICHUNG. 
(Jg・32，Ht. 8-9， Au!~.-Sept. 1938.) 
Die Produktionsplanung; Theodor .Beste. 
1Jber Gestaltung und Auswert:ung von Erfolgsanalysen; B. Oste何etzer.
Die steuerliche Betriebsprufung; Hans Kohler. 
(61) 
Das Gewinn-und Verlustschema nach ~ 132 AktGes.; Hans-Diether Frhr. 
v. Buttlar. 
Ein Vierteljahrhundert Treuhandstudiulll an der Kolner Hochschule; Ernst 
Walb 
4買i 蘭 菌
REVUE D'ECONOMIE POLlTIQUE. (52. Ann.， N" 4， Juil.--Ao白t'938.) 
t Edgard Allix (1874-1938); Germa.in.Martin 
Les equations de l'毛conomiemath邑matiqueet le p:roblenle du calcul忌cono-
IDlque en r是gimesodaliste; Lud叩igvon Mises.. 
Essai sur les prix differentiels; Gerald Marcy 
]ugements nQuveaux sur le capitalisme; Ga~tan Piro'Y!. 
La m邑canographieau service de l'邑volutioneconon:tique; Conlroleur general 
Carmille. 
Etude sur les variations de cQurs du cuivre; G印 nM出直問問.
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALIE. 
(XXIX. Annee， NO 2， [938.) 
Edgard Allix. 1874-1938; Roger Picard. 
工aconception de ]a rente chez Adarn Smith; RobeJ~t Bordaz. 
Essai sur le mouvement historico-sociologique en Angleterre au XIX. 
si邑cle;よL.Costa. 
Un manieur d'argent avant la R邑~volution francaise噌 EtienneClavi邑re，d'apr邑s
sa correspondance financi色reet politique; Jean Boucharz. 
La crise宣nanCl邑rede 1709 " Lynn et a Gen，ヨve(Appendix); Andre-E. 
Sayo師.
L・Economierationelle des F出resGuillaume; .P. Dierterlen. 
華日 蘭
REVUE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STA~'ISTIQUI~. 
(Ann. 6， Livr. 2， ]uiJ. 1938.) 
Luigi Bodio et Adolphe Quetelet. Extraits de leur correspondance 1868ー
1874ωn); A. ]ulin. 
La mortalit是parcancer aux Pays-Bas; C. A. Ver，riin Stuart. 




The st:atisticar meastirement of changes in n:ttional productive equipment; 
Si，' Alfred W. Fh師.
Directives pour l'elaboration des statistiques de la radio.di在usion.dans les 
divers凹 ys;Ph. J. Id，叩 burg.
Commission on building and housing statisti四. Preliminary report; B. 
Nystrom 
Les bases de comparison du nombre des accidents de la circulation routiere; 
J. H.van Zanten 
Die Abgrenzung statistischer Gruppen; lC D，eグel.
Statistik als I-lilfsrnittel der rnedizinischen Forschung. Mit einem Beitrag 
uber "Statistik der Kreislaufkrankheiten“von Dr. Boehm; E. F. Wage. 
manH. 
Kurzfristig anfallende Wirtschaftsstat回tiken und ihre Bedeutung fur die 
Wirtschaftsbeobachtung in Deutschland; E. F. Wagemann et R. Wa. 
ge1¥βihr 
伊 太 手。
GIORNALE DEGLI E:CONOMISTI E RIVISIIT.Il Di STATISTICA. 
(Anno LIII， N. 8， Agosto 1938.) 
Perch邑sorgeil problema dell'autarchia ecol1omica; Giusψ'pe Ugo Pa，戸，.
n costo del'autarchia e le sue relazioni con iJ. commercio con I'esters; Luigi 
Federici. 
L'autarchia econo出icaneg1i scritti di Ma百eoPamtaleoni;' Aldo de Toma. 
L'oro (sterilizzato} e la re自azione(A proposit:o dei nuovi provvediment 
degli stati uniti); Attilio Cabiatlι 
IN1'ERNAl・IONALRI~VIEW OF AGRlCULTUJIE. 
(Year XXIV， No. 8， Aug・1938.)
Ag口culturalExports from Hungary dmin旦 theYears 1929-1937; D. dc 
Siegescu. 
The Population Question and Agricultut官 inPoland; A. Jalowiecki 
瑞 西
INl'ERNATIONAL LJlsOUJIt REVIEW. (Vol目 XXXVIII，No. 3， Sept. 1938.) 
The Twenty.fourth Session of the International Labour Conference 
Maritirne Labour in the United States， lT句 Elm>Paul Hohman. 
一一ーー (VoI.XXXVIII， No・4，Oct. 19.，8.) 
The Mobilisation of Labour Reserves in Germany; Hel:刑 utVol:叩ei/.町.
The Working of the British Trade Board System; Sir Hector Hethe門ngtpn.
Medical Benefits under the Swiss Acdd叩 tInsurance Scheme; E. H，仰隅ann.
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